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MARGALIDA BERNAT 1 ROCA' 
EL MANTENZMENT DE LA SALUBRITAT PÚBLICA A CIUTAT DE 
MALLORCA (SEGLES XIV-XV) 
Des de I'Antiguirat Clissica fins pricticament les darreries de 1'Edar Moder- 
na, les malalties més comuns i les grans epidemies que assolaven la Humanitat pe- 
ribdicamenr es volien explicar pel paradigma anomenat n h u n o r a l - m i a .  Se- 
gons aixb, epidemies i malalties eren el resultar de I'aire corrupre, carregar de 
rnalshumors i miasmes, que descomponia el cos i que, fins i tot, podia conduir a 
la mort. A aixb s'ha d'afegir que, a I'epoca, exisria una íntima relació entre me- 
decina i astrologia' i aquesta fatalitat es podia veure refarsada per la confluencia 
decerminats esdevenimenrs exrraordinaris com els rerratr2mol~,~ o la de cert fenb- 
mens'en el ce13 com els eclipses o I'aparició d'esrels amb ~ u a . ~  
Aquesta postura emmarcava dins del rnés pur arnbientalisme hipocritic i, de 
fet, encara subsistia a les topografies del s. x i x ,  ultrapassant de molt el seu mo- 
rneni'de més difusió en el s. xvir. Aquesr segle, a Mallorca, es troba ben repre- 
*'I.E.S. Jorep Maria Llomparr-Mureu de Maliorca(c/ Sanr Elies, 6, 2",2'. 07003 Ciurar de Mñ- 
. .
Llorca). 
l .  CONTRERAS MAS, A :  LUI nzédicor jridior en l a  Mallorrn baj<iniedjevnl. S i~Ios  X I V - X V ,  Palma de  
Mallorca, Miquel Fonr Ed. [Cal. La Rodella, núm. 151, 1997, pp. 45-50. 
2. BORMS, J . :  Expliiariún del ierremoiito regún re enwantra m 10, Iibrur del Beato Ln% ~Bol ler í  de la 
~ocierar Arqueolbgica Lul.liann» [B.S.A.L. d'ara al davanrl, XlII (Palma de Mallorca, 1910), pp. 62- 
63. LLABRBS, G.: Noriria de nlgunui terreniusos ni Mnllorc>rin, «B.S.A.L.», 111, (Palma de Mailoica, 1887), 
pp. 72-76. 
3: Sobre la importancia que renien els arrres sobic elr arpecrcr mér diversos de la vida en dóna 
un bon exemple una obra mallorquina (per ara aiienima) del S. XVI en la que es fa un bon tecull de 
creencer: VIDAL ALCOVEX, J. (cd.): Llibrn deli Planerer i de& Signer. U n  irarto! d'nrirologia mallorqrridel 
S.  XVI ,  Palma de Mnlloica, Ajunramenr de Palma-JJ. dc Olañeta Ed., 1991. 
4 %  CAMPANER, A.: Cronicon Mniwi~enst .  Palma dc Mallorca, Ajunramenr de Palma-L. Ripoll 
Ed., 1984, pp. 473, 474 i 608. Cal recordar que la primera obra cienrifica que rracrava dels come- 
res defensanr la reva inoquitiat va érier la de M u í  Y ARMENGOL, V.: O h i ~ ~ a t i o n e .  muiuvm raeltriirim 
cum adnoiarionihr<r artronomicir er medianorrim df irenr ir  a6 eclypsihia ded16irir oli~wvdnie D. Vivenrio MZI ,  
milirae ouriorkrinz iniirurrore, Palma de Mallorca, Rafael Muya ripogi., 1666. 
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sentar per Joan Binirnelis,' perlinngant-se amb l'obra de Fernando WeyIe~ ,~  edi- 
tada a 1854, fins el punt de poder-se dir que va contribuir a un fet cabdal corn el 
de la dernolició de les murades de Ciutat de Mallorca, a través dels arguments que 
utilitzi Eusebi Estada en la seva defensa de I'enderrocament d'aquestes.' 
Aquí, i dins del marc dels segles escollits, s'intentari veure com una rnés de 
les preocupacions dels Jnrats de Ciutat va ser la de garantir la salut dels habitants 
de la urbs fenr-la, entre altres coses, respirable, a més d'agradable. Aquesta preo- 
cupació es plasrnava materidment en la figura del mortassaf: un oficial reial del que 
era incumbencia la vigilincia de les obres d'edificació, els servicis púbiics, I'abas- 
timent de la ciutat i el seu nivel1 de qualitar, els pesos i les mesures ..., pero tam- 
hé la sanitat de carrers, places, edificis i mercats. 
1 .  LES FONTS D'INFORMACI~ 
Totes les fonts conegudes i ernprades fins el moment es conserven a I'Arxiudel 
Regne de Mallorca i cap d'elles, de fet, es pot considerar cornplerament inedita ni 
rotalment desconeguda. El que passa és que, a hores d'ara, encara no s'havia in- 
rentar sisrematitzar-les, romanent aillades i inconnexes. Fonamenralrnent, són? 
Codex 27,  Codex 28,  Cbdex 7 1 ,  A.H. 5.409 i A.H. 6.580. 
El Cbdex 27 va ésser transcrir i publicat per Mn. Antoni Pons a l'any 1949, 
precedit d'un breu, pero interessant estudi.' S'ha de datar al s. xv, consta de 98  
fulls de pergamí, redactades en lletra hurnanística rodona, menys alguns docu- 
ments que ho varen ésser en hurnanística cursiva. La publicació del  libre delr ca- 
pitols e ordinacions del MustaEafde /a  ciutat e Regne de Mallorca, los qual e les quah són 
fin8 en i'any presenr de MCCCCXLVIII., compra amb un apkndix en el que s'ha de 
distingir diferencs parts, segons la fonr d'origen. Una consisteix en una selecció del 
5. Els tres articles següents es poden [robar en el dossier sobre aquesr perronatge publicar al 
B.S.A.L., 49 (1993). Malgrat predominar la figura de I'hirroriador, també es contempla el seu paper 
com a metge: CONIRERAS MN, A,: Geqrafia y medicina en el renacimiento mnllorquín: el hixtoriadorJo- 
an Bnutirta Binimelir, pp. 451-484; DUMN, E.: Joan Binimelis i la reva hiritria de Mallorra, pp. 485- 
496; ENSENYAT PUJOL, G.: Qriina aiieptacjl tenguéla rHirtoria dtl Rqne de Malloriar de J-n Bjnime- 
lir?. OO. 497-510. 
. . . 
6. W E ~ E R  Y LIIVINA, F.: TopobirafÍa Ffiiro-Médica de lar Irlar Baltarer y en partiirlar de la de Ma- 
Ilma. Palma de Mallorca, Ed. El Tal1 [Col. Fascímils, 21, 1992. 
7. ESTADA, E.: Ln Ciudadde Palma. Su hduririo, ~urforiifiirnrionn, rrrr rondirioner ranirnriar y iu  
enrenchr, ron un npmdire *obre l a  mndicioner que han dr reunir lar uiviendzr pare sw jolubrcr. Palma de Ma- 
llorca, Ed. Gelaberr, 1892. 
8. Les dercripcionr paleogdfiquer que es fan a continuació es deuen al Sr. Antoni Mur Calafell, 
que va ésser Director de I'Arxiu del Regne de Mallorca, i són una breu sínresi de les feres per la Gran 
Enciclopidia de hlr~llorce. 
9. PONS, A,: Libre &/ Mortariafde Malluria, Palma de Mallorca, CSIC-Escuela de Esrudios Me- 
dievales, 1949. 
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Libre Judicial del Mortafaf enregistrar corn A.H. 5.409 i que es correspon als anys 
1398-1398; un segon és una amplíssima miscel.lania de docurnents dispersos, 
part d'ells provinents d'A.H. 6.580, titulat Libro de Mandator del Mortarsaf, que re- 
cull els d e l ~  anys 1458-1459 i altres de les diverses series del mateix Arxiu, corn 
consta a la puntual signatura que acornpanya a cada transcripció. Donades aques- 
tes característiques, és el que ha donar fonarnent a aquest treball. 
Pel que fa al Codex 28 consta de 362 fulls de paper i es traba en bastant mal 
estat de conservaciú degut a la tinta hcida que es va ernprar. Té per títol el de eLi- 
bre de privilegir, rtab.!ilnenlr e ordinationr del Molt Magnificbc Murtafaf de la Ciutat i 
Regne de Mallorca* i s'ha de dir que tarnbé va ésser conegut per Mn. Antoni Pons, 
ja quea  la publicació esmentada en fa referencia tot dient-ne que és <Uno de erca- 
so volunaen, ercrito en letra gdtica alargada del J. XIV (sic), contlene algunor de los privi- 
legios concedidos al Mortarrafy a l  Execudoru .'O Necessiriarnent, s'ha fer una esrnena 
a aquest comentari: El Cddex 28 no és d'escis volurn i es tracra, en realirar, d'una 
recopilació possiblement de finals del s. xvi o principis del s. xvir en la que es po- 
den trobar privilegis i furs, provisious, establirnents, estatuts, capítols i ordina- 
cions, executbries i altres docurnents tant en relació a Valencia corn a Mallorca. 
Aquestes en concret es poden rernuntar fins les darreries del s. XIII i actualrnent 
es traben en fase d'estudi." 
Finalment, el Codex 71 es rracta d'un exemplar incornplet, de només 67 fulls 
de paper, tarnbé escrit en lletra humanística rodona. Presenta bastants sernblances 
de contengut arnb el Cbdex 27 i per aixb, rnés el fet d'ésser incornplet, ha deter- 
rninat'que no es tengués en compre. 
2.  EL PAPER DE LES AUTORITATS 
Durant els s. xiv i xv, les autoritats de Ciutat i Regne de Mallorca no va ser 
una excepció en el marc de les actuacions de ]'+poca i d'altres contrades d'ñuropa. 
Si bé és cert que es mostraren més preocupats per problernes rnajors corn la defensa 
de I'illa o I'abastirnent de productes basics com el blat,,no per aixb deixaren d'in- 
teressar-se no sols per la problemitica de la higiene i la neteja dels espais urbans, 
sinó tarnbé per la seva repercussió en la bona salut dels habitants. D'aquí que els 
Jurats, entre les seves obligacions, hi incloguessin la de la vigilancia dels espais ur- 
bans que, arnb la seva brutícia, podien provocar diverses matutes i desencadenar les 
temudes epidernies (corn les de pigota o, pitjor encara, les de pesca). Calia preve- 
10. PONS, A,: Libre d#/ Morte,$af ..., p. LIV. 
1 1. Un dels primers creballs reaiirratr fa referencia a ia manufactura rextil: BERNnr 1 ROCA, M.: 
Els inicia delr Oficis Menestrals: Elr Pnrairpr ;e l ,  Teixidorr de Llano (Wuta: de hlnllvrro-r. XIII), u1 
Congrés de la Coordinadora de Cenrrer d'Errudia de Parla Caralana: Movimenrr Socialr i Dinimica 
Arsociariva., Lleida, lnsrirur d'Ertudis llerdencr, 1994 [en premsa]. 
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nir els facrors que poguessin emmetzinar I'aire12 i no refusaren els esfor~os per 
fer-ho. 
Aixb implicava la posada en marxa de tora una serie de mesures i recursos no 
sols en els moments crítics, sinó també en els que es podrien denominar de bo- 
nansa, precisament per no haver-se d'enfrontar amb emergencies. En el cas de 
Ciurat de Mallorca hi hagué respostes molr concretes com la creació a 1457 de la 
Morbeuia i la redacció de les corresponents ordinacions u capítols per regular al se- 
va actuació." També s'ha d'incloure en aquesta Iínia ranr la creació i manrenimenr 
de diferencs insricucions h~spiralkries, '~ corn la formació d'un personal sanirari 
preparat per a I'atenció de dites institucions i de la població en general.'> 
Pero no és aquesr ripus de notícies, de naruralesa medico-sanitaria, el que es 
tractark aquí, sinó el referent al que, per rradició, s'ha anomenat Policia de la  Ciu- 
tat en relació a la neteja de la població i mesures per fer-ho efectiu, tor renint en 
cornpte que *lo ornamentn, que suposa I'ordenació de I'espai urbi respecte de cot 
allb que el podia enllergir, rambé hi ré la seva parr. Aquesta no és la primera ve- 
gada que rals aspecres són objecte d'atenció. Diego Zaforteza y Musoles ja se 
n'ocupa amb cerca extensió, pero s'ha de dir que l'ampli repertori de referencies 
aportar es centra principalmenr en els s. x v ~ r r - x x . ~ ~  mentres que l'apropamenr 
que es planteja aquí va més entera, vers els s. XIV-XV." 
12. CIQOLLA, C.M.: Cvnira un enemigo noria1 e invirible, Barcelona, Ed. Critica [Col. Hirroiia y 
Teoria], 1973, pp. 18-19. 
13. CONTRERAS MAS, A,: LPsgirIeciIn frenre a la  pare m Mallorca Bojomediwal, ..Medicina e Hir- 
caria. 74,,, 1977; Id.: Legiriao'ún f m i a  a lo  purr en Mallorca Bajomrdiwal. Ordinaiionr; Capirols del 
Morbo de la Ciurai e Regnu de Akllorquu, ~~Acras del V Congreso Nacional de Hircoria de la Medici- 
nas, 11, Madrid, 1977, pp. 167 i rs. 
14. CATEURA BENNÁSSAR, P.: H o ~ p i ~ ~ l ~ ~ f o r Ú n e ~ ~  de M I Z / / O I < ~  (rixlol XIII-XV),  nMayiirqa,,, 17 
(Palma de Mallorca, 1979-19801, pp. 113-114; CONTRERAS, A.-ROSSELL~, R.: Lo orinenciap~iblicaa 
105 Iepmror en MalLorca ir. X I V - X I X ) ,  Palma de Mallorca, El Tall Ed. [Col. El Tall del Temps, 21, 
1770; SEVILLANO COLOM, F.-POU MUNTANER, J.: Hi,r~ria  del Picwru de P a l m  de Mallorra, Palma de 
Mallorca, Diputación Provincial-Insriruro de Esrudios Baleáricor, 1974, pp. 137-143 i 343-347; 
TEJERINA, J.M.R.: Hiiforia de la  Meditina en Mallorrn.1: Derde Ioz orígenes barra e lr .  XVI,  Palma de Ma- 
llorca, Caja de Ahorros de Iw Baleares nsa Nosrra,>, 1981, pp. 85-100; Id.: Hiiiuria de la  Medicina en 
Mallorco.ll: Del Bormie a h Iluriraiiún, Palma de Mallorca, Caja de Ahorcas de lus Baleares «Sa Nas- 
rra., 1784, pp. 27-40; TOMAS I SALVA, M.: E l f w d e S a n i  Anronia Molloru. Medicina, Hirrlrin i So- 
cierar, Palma de Mallorca, El Tal1 Ed. [Col. El Tal1 del Tempr, 231, 1996. 
15. CoNTRERnS MAS, A,: Im fonnnriún de ¡VI profeerionaier ranirariol en Mallorca (s. XI / I -XVl l / ) ,  
~Errudis Baleiricr» [E.B. Cara al davanr], I I  (Palma de Mallorca, 1983), pp. 35-51; Id.: La oprriún 
caralana de la  'C i rq ia '  de Teodoriio de Llira por Guillem Corregw de Mayorcha ( U n  inunro de la/ormaiiÚn 
irúira de 103 rireanox, «E.B.u, 14 (Pnlma de Mallorca, 1984). pp. 55-74. 
16. Z~FoRrEzii Y MUSOLES, D.: La CiuAÚ de Mallorra. Enioyo Hiriúrico-Toponímiio, Palma de 
Mallorca, Edr. Ajunramenr de Palma, 1781-1989, 4 vols. Vegeuvol. 1, pp. 236-377. 
17. Amb un plantejamenr cronolbgicamenr mér ample, ja exirreiv un alrre rreball sobre aquesr 
mareix rema: BERNAT I ROCA, M.: Aerir Solzbriraic Nereja i higitna públira n Ci>rrizi & Aínllo~~,rro (f.
XIV-XVII ,  =B.S.AL.,%, 50, 1974, pp. 253-286. 
3. EL MARC IYACTUACIÓ: CIUTAT DE MALLORCA 
Ciutat de Mallorca ha estar i és encara el major nucli urba de Mallorca. Es tro- 
ba emplacada al sud de I'illa, gairebé en el centre de I'anomenada Badia de Ponent, 
en un punt crrtament estrategic tant pel que fa al comerg com a qüestions de cai- 
re militar marítim, Sembla que va néixer en epoca romana (poc o res es sap dels 
seus períodes anteriors, malgrat no mancar especulacions de rot tipus), tot ubicant- 
se en un punt elevat al final d'una carena que conclou arran de mar i amb bones 
condicions de defensa. Cexpansió de la urbs a partir d'un castr*im i durant el perí- 
ode andalusi es va veure condicionada per l'existencia del Torrent de La Riera que 
acaba per dividir-la en dues zones ben definides: rot mirant des de la mar, la part 
dreta, més elevada, és el que s'ha conegut com a Vila d'Amunt; la part de I'esque- 
rra, molt més baixa, és Iogicament la Vila dlAvall (Plano1 1 ) .  Des d'epoca andalu- 
s í  fins el s. XVII, la comunicació de les dues parts del casc urb2 es va fer per una se- 
rie de ponts (cinc en epoca medieval), més un seguir de carrers i escales de pendent 
considerable. 
Per recrear la imatge del que pogués ésser Ciutat de Mallorca al llarg de I'Edat 
Mitjana sols es cenen les descripcions (sovint no fiables) dels cronistes i les imat- 
ges més aviar idealitzades de determinades obres pictbriques. No es coneix, per 
ara, cap plano1 dels segles en estudi i una alternativa possible és la d'acudir a re- 
presentacions cartografiques més o manco exactes d e l ~  s. x v i  i x v r ~ , ' ~  tot comptant 
amb I'avantacge de que fins la construcció de les murades renaixenristes ni el pe- 
rímetre de les murades que envoltaven Ciutat de Mallorca ni el seu tragar urba- 
nístic sofriren modificacions substancials i que les que es donaren es posterioritat 
varen ésser molt lentes. 
D'aquesta manera, encara a 1950 (mig segle després de I'enderrocament de les 
murades, pero abans del gran i definitiu boom turístic), Mn. Antoni Pons, tot par- 
lant de les vies públiques de la Ciutat de Mallorca del s. XVIII escrivia que, de po- 
18. A hoces d'ara, aquesra carragrafia es limira a ries exemplais conegurs: RIERA FRAU: Eviilu- 
r i i  i iupuyraf>a .., p.  69. Presenta un planal de Ciurar de Mallorca, de 1576, conservar a I'Arxiu de 
la Corona d'Aragó (MP-28711) en el que es por veure el circuit de les murades rnedicvals, ja ranca- 
des perles renaixenrisrer. Elr únics deralls de la ciurar que du són el recorregut de La Riera i ris prin- 
cipvlr edificir de la fasana de la mar; G~IMALT GELABET, M.: Lei inundniunr hiritriyuer de Sa Riera, 
*Trabajos de Geografía*, 42, 1980, pp. 19-34. En una doble pagina rcculi un plano de 1613 que 
morir.1 pracricamcnr elr marixor derailr del de 1596, pero en reiació al desviament de La Riera que 
s'havia de fei o s'errava fent a les horer; JUAN Tous, J.: Grabadorer Mallorquinu, Palma de Mallorcn, 
Dipuración Provincial de Baleares-lnrtituo de Estudios Bleáricos, 1977, pp. 20-21. Es rracra del més 
conegrit delr planalr de Ciutar de Malloica. A lp r  pel canonge Anroni Garnu a 1644, va ésser gravat 
per Anroni Company. En reoria, mosrra Ciurar de Mallorca en una perspectiva peifecra, amb una co- 
rrelació d'angles de 60"19Oo130" sobre l'horirró. La realirat. empero, es que es rracta d'una iepresen- 
r.1.16 dirro:riiiii.i.l. t:i l .  que ,  1 c r i r ~ r . ~  mil> c c r r n  r r < r r v c i .  iioiii;i súxi íts:ile< le\ iinrrpri .Ir..< cdifi. 
c is  i c \ l > ~ "  ,tniulsr Amh rii.. C i  . z  i.iilldr iunr <I :ti!.irini<i6 mj:, 1.1 r n ~ i o i o ~ i a  dc < : l . i r l r  de hla- 
. l o i c ~  eii cl S \v i l  . re!lc<icix n< p x r  c.cmciirr ibri i ls .Ir . E.I.i<i Mlc)ini 
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der-les veure, n/as contemplaríamos a trechos empedrada de cuestas y riscos; surcada al- 
gunas por arroyos de agua immundas, bordeadas muchas por casas de aspecto triste y des- 
mantelado. Y cuando no obstruyen el paso gallinas y otros animales domésticos, que cam- 
pan a su gusto, merced a una libertad ya prescrita, vienen a atravesarse otros obstáculos que 
ofinden por igual la vista y el olfato. Montones de derperdicios, cuerpos casi putrefactos, se 
manifiestan de vez en cuando, echados a hurtadillas en medio de la vía pública, con ma- 
nifiesto desacato a las disposiciones dictadas contra el abuso, harto punible, y reiteradas con 
heróica persistencia por parte de la superioridadu .lY 1 Diego Zaforteza y Musoles, quan 
a 1953, parlava de la vella Ciutat de Mallorca, afegia: nElpiso de terrisco, o einpe- 
drado, por lo  general en mal estado, las calles angostas, sin alineación, sr~cias las más de 
las veces, con escaso alumbrado t...} su lobreguez y desaliño».20 
Ambdós autors el que fan és recollir i reiterar opinions anteriors vessades per 
viatgers estrangers com I'Arxiduc Luís Salvador a 1882.'' Aquest personatge la 
veure amb distints ulls que Ramón Medel a 1889" o no va tenir tanta sorr com 
Gaston Vuillier a 1893, que la troba en fe~tes. '~ Sembla, per tant, haver de con- 
cloure que Ciutat de Mallorca havia estat i era una població amb carrers estrets i 
sense llum (encara que aquesta, tebricamenr, es va coneixer amb I'enllumenar pú- 
blic de I'any 1812)24 en els que succeien malifetes de tot tipus que molestaven les 
gents ben pensants del s. xrx." La imatge, per rant, és la d'una xarxa viiria que no 
va sofrir transformacions substancials fins el s. xx a conseqüencia del ja referir en- 
derrocamenr de les murades." 
Tal panorama no és que fos exclusiu de Ciurat de Mallorca. Els diferents nu- 
clis de població d'Europa, des de Florencia fins París, oferien un mateix aspecte i 
19. PONS, A,: Anfituu~ Histovias .., Palma de Mallorca, Ed. Clurnba, 1950, pp. 41-42. 
20. ZAFORTEZA, D.: 1-8 Ciudad de Mallorio .... 1, p. 288. 
21. HABsaunGo Y MnENA, L.S.: La Cirrriadde Palme, Palma de Mallorca, Ajunrnmenr de Pal- 
ma. 1981. o. 21. 
de Ciurar de Mallorcn. 
23. Vuniren, G.: Lm 1llm Oblid&. Viargr a la lllpi Balrorr, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 
1973, pp. 15-20. Aquerr viarger va rrobar una ciurar eramada i endomasada amb moicu de la cano- 
nirzació de Sant Alonra Rodriguez. 
24. ZAFORTEZA, D.: La Ciudadde Afailurca ... 1, pp. 236-268. 
25. PONS, A,: Atzligzas Hirtoriar, pp. 155-198; FAJARNES, E.: Derhon,nestidadrr en rrn rallejún erra 
de la Inquiririún 7 del Teeiro (18021, sB.S.A.L.=, VI11 (Palma de Mallorca, 1900), p. 292; Id.: Errena~ 
errandalosar en rn iallejúa del Cal1 118051, nB.S.A.Ln, VI11 (Palma de Mallorca, 19001, pp. 350-351. 
26. LAnirRIA BANARES, MO D.: E l  en~anrbt de Palma. Plant~mienlo del Irnias problmáfirn, <"ni- 
rrur~iún y valornoún de rrn nurvo espacio urbono (1868-1927). Palma de Mallorca, Ajunramenr de Pal- 
ma. 1992: LAUGER r LLULL. M.A.: Le, rondes de Ciutai. Palma de Mallorca. Eds. de la Conselieria 
. .. . 
d'Obrer Públiquer i Ocdenació del Teirirori, 1992; S E G ~ I  AZNAR, M.: Arquiteriirta mnrempordmz en 
Mallorca (1900-19471, Palma de Mallorca, Univerrirar de les Iiles Bafears-Col.legi Oficial d'Arqui- 
tectes de les Balears, 1990. 
conflictivitat, fins i tot en qüestions urbaní~tiques.~' La gran diferencia de Ciutat 
de Mallorca iespecte a altres ciutats europees i espanyoles rau en un procés de 
fossilització més intens. Aixb es deu a dos factors fonamentals. El primer és que ni 
durant el segle xrx ni durant el xx ha patit destruccions sistematiques a causa de 
conflictes bel.lics. D'altra banda la burgesia mallorquina decimononica no tengué 
prou potencial econbmic ni prou empenca per provocar transformacions radicals de 
l'espai urba. 
Laxarxa viaria de Ciutat de Mallorca en epoca medieval cristiana practica- 
ment, no havia sofert grans transformacions des de la conquesta, conservant-se els 
carrersde tragar irregular, que tan caracteríscics es troben de les ciutats andalusís, 
tot seguint un esquema radiocentric. Les que es podrien denominar grans vies re- 
sultants d'aquesta disposició, s'uneixen entre sí  mit jan~ant  una serie de carrers 
transversals que configuren, a la vegada, una disposició coticentrica. A aquesta 
xarxa principal, s'ha de sumar les vies de menor importancia, els carrerons tancats, 
... i les places. Aquest espais (pels segles en estudi) sovint ni tant sols mereixien 
aquest nom, a no ésser en alguns pocs casos. La major part d'elles no eren més que 
uns relatius eixamplaments de carrers ja no massa amples de per sí2"Planol 2). 
4.  LA NETEJA DE PLACES 1 CARRERS 
Si Ciutat de Mallorca presentava un cert aspecte descuidat, no es pot donar to- 
ta la culpa a les autoritats municipals, ja que, lluny d'inhibit-se'n, dictaven i rei- 
teraven les pertinents mesures. Possiblement, una de les manifestacions escrites 
més curiosa de les intervencions del mostassaf 6s la que data de comengament 
dels s. XIV (sols es por dir que és anterior a 1328) i és la que es troba en el mur ex- 
terior del costat del Mirador de La Seu de Mallorca. Es tracta d'un reto1 fet amb 
almangara roja que diu: .Qui sutzurer hit fara, X SOIS de han p a a r v a ~ , . ~ ~  
Una disposició de carkcter general és la presa a I'any 1344 i reiterada el 15 de 
julio1 de 1479." En aquesta darrera data, els jurats la Universitat es reuniren per 
discutir una denuncia del mostassaf del moment: la ciutat estava molt bruta wper 
rao de diversos gatr, cans, galline~ e altves anima11 morir e sutzures, que uns e altres lan- 
27.:: BENEVOLO, .: L? CisdodEaropea, Barcelona, Ed. CriticaiGrijalbo [Col. La consrrucci6n de 
Euiopal,: 1990, pp. 79-166; GnRci.4 Espucfi~,  A.:-Gu~nni~ BASSOLS, M.: Etpsi i ~(iiietaf a la Barm- 
lona prr-lndurtrjal, Barcelona, Eds. de lii Mngrana, 1986. VRIES, J. DE: La rrtbanizaiiún de Europa, 
1500-1800. Barcelona. Ed. Cricica. 1987. . . 
2% BARCELO CRESPI; M".: Ciulct di  Anldlorw en el trdnfit a /R niodmiitar, Palma de Mallorca, Ins- 
rirur d'Esrudis Baleirics, 1988, pp. 71-78. 
29. PONS, 8.: LiiiredelAfo$tnrin/ .... p. X X .  Malgrai el rernps rranscorregur, al cupvespre, amb la 
llum indecisa del sol rombant, encara avui cn dia 6s posrible entreveurc I'ombra d'aquerra incripció. 
30. z PONS, A.: 1922) rEIeici6 6 v n  h<ime enrnnepi de llenror o mar ler rutrurer que !robar2 ~eptrfrmr, 
pw la Cirrtar (14791- in B.S.A.L. Tom XIX, pp. 23-24. 
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sauen per los carrers aixírurribles com carrerons, la qual cosa, rertament era molt letja, ul- 
tra que aportava en si peu la inficció que donauen, covrupció e alterarió de les gentsu. El 
suggeriment presentat per posar-hi remei era el de seguir I'exemple de Barcelona 
i posar un home que es fes ckrrec de recollir-ho. A ral efecte, es va proposar i ac- 
cepcar el nomenament de -en Valentí,, que per alrra part ja era el qui .escura e fa  
neta la cavnisseria de la sang e altres sutzures,,. La seva feina havia d'ésser tenir me-  
ra la dita Ciurat, tant los carrers curribles com carrerons, $0 és que ab un asa e sa- 
rria, sobre la que aporreria un drap de cknyem, lo qual drap los dirs Magnifíchs Ju- 
rats li doneran ab senyal de la dira Universitat, [...], an& per la dita Ciutar, cuilint 
i aplegant los gats, cans, gallines i altres animals morrs e alrres surzures, e que 
aquelles portas e Ilan$s a la mar, a les torres Ilevanere~n.~' 
També es va intentar cornptar amb la col.laboració individual dels habitants de 
la ciurar. Amb ror, les places i carrers de Ciutar de Mallorca precisament no lluien 
i aixb va ésser una constant al llarg del remps. Per les disposicions del mostassaf es 
sap que la brutor seguia invadinr-la any rera any: aigües brutes, terres, fems, animals 
morrs, a més deis vius, i altres immundícies es podien trobar a les vies públiques, 
quan no ultrapassaven a les cases dels veinats sense disrinció d'estament, com succeí 
al Convenr de Santa Clara3' o a alrres espais d'ús particular,3i rot fent cas omís de 
I'obligació de dissimular-les o, almanco, dur-les a llocs apartats on, aparentment, no 
causassin probiemes. A més a més, els espais púbiics es veien invadits per cota cas- 
ta de tauies, raulells, mareries primeres, eines, ... i no falrava qui fes obres de pica- 
pedrer per acabar de dificultar el trinsir de persones i besties de cirrega, a ia presen- 
cia de les quals es sumava la de ramats, aviram i alrres animals dom~stics. 
4.1. Les .sigues letgesr 
La problemitica de les aigües residuals, a l'igual que en el presenr, eren un prnble- 
ma greu. Ciurar de Mallorca, a la practica, fins ben entrar el s. XVII, només coneixia una 
única claveguera en tata ella (hereva de la xama d'epoca romana) que discorria per l'ac- 
tual Carrer Morell. Es rracta de la que recollia les aigües bruces de la Juraria, de I'Hos- 
piral de Sant Andreu i de la Presó, A 1397, per exemple, es va procedir a escurar-la." 
31. Les Torres Llevvncies n les que fa referencia el docurnenr e\ <robaven empalgades en el lloc 
avui en dia nnornenat Roquera del Molinai de Llevant. 
32. POKS, A,: Libre del Moiias~d ... Enme les monges de Sra. Clara e Anioni Desvilar, 1, pp. 
157-158: rertimonir produirs per parr d'rn Berenguer Ricard, procurador de les monges del rnonestir 
d e  mridonr Sra. Clara. E asó per raó d'una rapia la qual ér migerv enrre Berenguec Desvilar e lo mo- 
nesrir de Sra. Clara. 
33. A.R.M.-A.H. 5.409, f.  71v., 8 de gener de 1.938. Prohiiiició de riinr crurzura, ni reira, ni 
femr ne merra prociis en La carrera qui.r deriera 1.alberrh den Bonanar Sureda* baix pena de 20 s. 
34. POKS, A,: I.ibre del Noiiosef ..., p. 164: Pei I'escuró dc la ceqilia comuna de 1% presó, jura- 
ria e espiral de Sanr Andreu. 
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Pero no era aquest el cas general. Sobre les brutícies, a l'espai urbh en general, 
una de les primeres disposicions conegudes, possiblement de finals del s. xiv, fa 
referencia a que es penaria amb un han de 6 s. el tirar no sols brutor, sinó també 
aigua a les portes de Ciutat i en les barbacanes.)' Aquesta mesura es complemen- 
cava amb la ptohibició de tirar des de finestres i tertats n a i g l ~ a  l e t g e ~ u  a la carre- 
ra, autoritzant-se només el vessat de les provinents de pluges i d'escurar pous, a 
més de les derivades de netejar certs utensilis com botes, carrerelles i cups.j6 
Pero no només eren les aigües de les cases particulars. Els anomenats =lleva- 
dors. o renradors públics també hi contribuien. Per tal d'esquivar-ho, a 1479 es 
disposh que els que es crobassin el centre de Ciutat i fossin confronrants amb La 
Riera havien de renir ~ c 2 q u i e s  e angztl l idonn que conduissin les seves aigües al llit 
de la ~orrentera.~' Per a la resra de la ciutat no sembla que es preveiessin solucions. 
El problema deis fems també podia arribar ésser aclaparador. H i  havia el cos- 
tum generalitzat de guardar-lo, especialment els dels animals, jaque era el ferti- 
lirzant més apreciar per abonar els camps i aixo duia a I'afany d'emmagaczemar- 
En aquesr sentit és en el que s'ha d'interpretar una disposició, segurament del 
s. xv ,  de que cap hortolk o hortolana gossas fer femers en els camins públics. 
Un gran productor de fems era el conjunt de tot tipus d'animals que transi- 
taven o, simplemenr, vivien al carrer. Entre els primers, s'han de comprar els ra- 
mats que entraven a Ciutat amb desrí al consum. Les besties de transport hi con- 
rribu'ien en gran manera, jaque, tal i com deien els moliners d'aigua, n í  ... ) vagen 
per la C i u t a r  tants  a n i m a l s  de fen~erertr, rte tvaginers d e  garror, de t i r a d o n  d e  terrrt, de a l -  
tres mil.nzaneues & exercicis conz d e  treginevs de lenyas, de carbons, d e f o r ~ n e n t  ezt. n'9 
A elles s'hi afegien els animals domestics. Enrre aquesrs, es trobaven els 
porcs, sobre els que hi havia disposicions que intentaven regular la seva presen- 
cia dins Ciutac i afectaven per un igual als carnissers que els tenguessin per a la 
venda de la seva carn i als parriculars que volguessin fer-ne la matanca domes- 
tica. Els carnissers tenien prohibir entrat-ne dins murades i tenir-los a lloure 
35. Po~s ,  A.: Libre del Ato~~arraf ..., XV. Capirols de no girar pedrer al mur de la Ciurar, ne rur- 
zura fer a les parres de la mur[allaJ ne a la cequia, ne berries morrcr girar, e de femerr: Cap. 2, p. 66. 
36. PONS, A.:  Libredel Af<i~ro~sa/ .., XV. Capirols de clavaguerer e de carieres e dc raules, p. 53: 
Cap. 6. 
37. PONS, A.: LibredelAloiiai~n/ .., XV. Capirols de clavagueics e de cairercr e de raules, p. 53: 
Cap. 23. 
38. CIPOLLA, C.M.: Co>itrd U* ene02igio .., pp. 36-37. 
39. PONS, A,: Ordinaiiunr Grmiali i alrrer Capirvlr o Afallorca (s. XIV-XV): rapirolr dpir AloIineri 
de Aysrre, Ciurar de  Mallorca, Estampa de'n Guasp, 1930, p. 163. 

del Blat eren llocs particularment vedats,'" de la mateixa manera que hi tenien la 
Plaga de la Qrrartera, juntamenr amb e1s coloms." Aquests indrets devien ésser 
visitats particularment per aquest animalons, ja que en ells podien pellucar, per 
exemple, grans de cereals i altres queviures. 
Fins i cot després de morts, els animals contribuien a embrutar les vies pú- 
bliques: era un fer quotidia que els seus cossos hi fossin abandonats, encara que 
sembla que hi havia llocs predilecres per deixar-los-hi com el val1 de murada i 
I'anomenada rirarina (sic) de la Porta del Temple." Llocs a15 que, per altra part, 
també hi anaven a parar les despulles de la carnisseria, malgrat que, des d'antic, les 
besties mortes i les deixalles de les desrinades al consum alimentari s'haguessin de 
dur a tirar a les Torres Llavaneres.') 
Directament relacionar amb l'eliminació del fems provinenr dels animals es 
troben les eufemísricamenr denominades nprivadesa o ese~retesu,'~ destinades a les 
necessitars dels humans, de les que s'havien de fer peribdiques neteges de les *das- 
su* o foses septiques, anomenades correntment pous negres." Es sap de la seva 
existsncia a les cases de Ciutat de Mallorca des de ben prest, com ho demostren al- 
gunes referencies de 1397 sobre els problemes d'humitat que aquestes insral.la- 
cions provocaven a les iarers rnitgeres.'6 Fins i tot, i degut a aquesta situació en- 
50. PONS, A.: Lihr*IMm!a~a/ ,.., Q u e  nigú leir anai franc g~lines, hnedes ne alties animals, p. 247. 
5 1. PONS, A,: Libre de1 Mlirrair#f ..., IV. Capirols de revenedors de volateria e d'oua e de carres 
e de mcicers e formarges e tenders, p. 22: Cap. 9. 
52. Aouesra rmaririar devora el Casrell del Ternale cal relacionni-la amb la siruació d'aouesr . ~ 
edific al'llevanr de Ciutat de Mallorca, cap a la banda on s'exrenia el Prat dc Cati (actual Prat de Sant 
Jordg: una zona d'albufcra que no es va inrentar desecar fins el s. xviii i no r'aconreguí fins e1 s. xix. 
Es tenen noricies d'epocn pozreiior que la reva pioximirar era causa de tisis i paludisme. 
53. PONS, A.: Libre del Mosiarra/ ..., X X .  Capirols de no girar pedres al mur de la ciurar, ne sur- 
zura fcr e les porres de la rnurCalla1 ne ala cequia, ne besiies mortes girar, e de femerr, Cap. 3, p. 66. 
54. GUERRANO, R.H.: Ld3 Ieirima. Hirroria de la Hi~ietu Urbons, Valencia, Edicions Alfonr el 
Magninim [Col. Errudior Universirarios, 481, 1991. 
55. Es conrtrukn en el subsol, prop de les vivendes i eren sovinr reutilirzarr. Aixi es rcnen pous 
d'knoca isnmiia encara emnrars en olrna Edat Miria. La seva conrtmcció era feina dels oicaocdrcrr i el 
imo f..,) re sagi~eix o un h i r  dt fina riija o a l p n  llui exrraorilinari Aquerrr pous negres, a més de 
recollir iesiduus oiginicn, sovinr rumbé servien d'cscornbieres, la qual cosa els converrein en jacimenrr 
arqueologics de primer ordre. C/Y: ROSSELL6 BORWY, G.: Exrovarioner arqrrrnldgiiaai en Palma de M a l h .  
Sondeo, en d cnrm aniiyrco, «Trubajoi del Museo de Mallarcan, 45 (Palma de Mallorca, 1981-1987). 
56. A.R.M.-A.H. 5.409, f. 4, 12 de,gener dc 1387: una propierat privadade Guillem Sala pro- 
vocava humirats a I'albcig de Ramon Dircler bi t ) ,  peque  la reva cananada esrava en males condi- 
cions; f. 38, 16  de mar$ de 1.397. una privada o rlellrinar (sic) de Domingo Caranyana causa humi- 
tats a la cara de Guillem Sadurni i el mosrassaf dictamina quc s'ha d'arreclar a =roniunr msrionir. De 
roces maneres, devien essei cases d'uncerr comforr, ja  quequan es dereira nquerr ripus d'insral-la- 
ció ér, pcr exemple, a ca un notari (Francerc de Milia) o un cavaller (Salvador Suceda). Veure: A.R.M., 
Prorocolr. C. 174. fr. 247v.-255". C I  ... 1 uno carrera de In lerrina en aiie ha cn iiii e hzn be<; de tprroz: . .
A.R.M., Prorocolr, P. 451, fs. 123-133 -J . . . )  el rerrtl que vrra nl cap del menicdor delcaraix 
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tre cases veinades, eren objecre de  compra-venda entre immobles proxims, cal i 
com succeí a 1466, amb la d'unes cases siruades a la P l a ~ a  de  Cort." Les vivendes 
devora La Riera, entre la Porta Plegadissa i la mar, que dispnsassin de  .-privada ne 
aygueresJ, descarregaven en  el llit d'aquesta i ho havien de  fer per un canó de  cal 
manera que  la brutícia no es pogués ~ e u r e . ' ~  Els resrants pobladors de  Ciutat es 
servien d e  rora una serie d'aruells (principalment ceramics) de diversa denomina- 
ció: <bacinsn, ~berengueres., .<mongetess, ~moixinesa, enecesr2riesn i nservidore~.v.'~ So- 
vinr eren buidades direcrament al carrer des de portes i finestres, provocaiit els co- 
rresponents i n c i d e n ~ ~ .  
El contengut dels pous negres, de  detritus majorment humans, rambé era 
molr desirjable com a fertilirzanr i, cal suposar que s'intentaven rerenir fins un cert 
purir per tal d'ésser igualmenr venur als hortolans que  I'adquirien i havien de  
rransportar-lo fins als horrs, tant als interiors de  Ciurat cnm als del Terme." A ells 
anava dirigida la prohibició d'emprar les mareixes sirries en les que haguessin 
transportar les horcalisses i fruites per endur-se'n aquesra mar8ria." 
A més de  tor el que s'ha dic, hi havia la problemitica de la retirada de les es- 
cnmbraries que originaven la Carnisseria (la d'Air~unt i la ¿'Aval0 i la Pescateria. Les 
deixalles de  les carns ja s'ha dir que  s'havien de  dur  a abocar a les Torres Llevane- 
res,62 menrres que el npeix ma~rechs, moques, coer de ratjades ne altre natura depeix~> 
s'havia d e  tirar dins mar, indicant que  qui  ho fes havia d'endinsar-se fins que l'ai- 
gua  li arribas als genolls o més amunt.')' 
El cerr és que la brutos de  qualsevol tipus o origen es trobava a qualsevol in- 
dret  d e  Ciurar de  Mallorca. A les disposicions de  caire general, que intenraven la 
neredar de  rnt el seu espai, es sumaren paularinament alrres més punruals desri- 
nades a higienirzar determinars indrets parricularmenr castigars per la desídia 
dels seus habitants. En aquesr sentir, eren puncs especialment conflictius la Plaga 
de!kznt Antoni, on ei remnvia la rerra i es feien bugades a la sequia n0va,6~ cosa que 
57. A.R.M.-Aruin Toriclla, Fardo 50, núm. 31: Venda de linipr;u #una letrina o Ilociumúde les 
uiu de la Ploirn de Confiid pern Juan Ceria o/aoor de Froncerih de Milis, r>otari, rn poder da Francexh Ca- 
ñei, notar;. a 18 de nwri de 1466. 
58. PONS. A,: Libre del Morrariof .... XV. Capirolr de clavnaueies e de  carrercr e de raulcs, p. 53: 
- 
Cap. 7. 
59. BARCEL~ CRESP~, MI-RoSSELL6 BORDOY, G.: Terris~a. Dada doiunienral~ per a iéiiíidi de la 
cerimira niollorq,dina ddiegle XV, Palma de Mallorca, 1996, pp. 34-35, 56, 68-69, 70 i 87. 
60. BARCEL~ CRESPI, M? Apetls egdrarii d'un riuili arbi (Ciuiai de Mallorra a la Rnixo Edaf Mir- 
jan=), =B.S.A.L.», XLIV, (Palma de Mallorca, 1988), pp. 195.202. 
61. P o ~ s ,  A,: Libre del Morlairn/ . . ,  XXXI11. Capirols de la Hoiraiiga, p. 105: Cap. 2. 
62. PONS, A,: Ant;pai Historia, ..., pp. 42-43; I d :  LibredelWoiioira/ ..., X X .  Capirols de no 
girar pedres al mur de la cirirar, ne iurzura fez a les porres de la mm[alia] ne a la cequia, ne bescies 
martes gicat, e de femers, p. 66, Cap. 3. 
63. PoNs, A :  Libre del Mortaiiaf . . ,  Capitolr dels peixcadors, p. 29, Cap, 19. 
64. PONS, A,: LibredelMo~taira/ . . ,  XVI. Capirols comuni sobre las ornamenrs de la ciurar, p. 
54, Cap. 1 
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també succeia a la Plap del Portal de Por60 Pi  i la Placa de la Fusta;" la Riberae6 i 
les Places de Santa Magdalena i la de I'Hospital, a més de I'obra del mur sobre La 
Riera que, en 1' any de 1414, s'estava alcant.b7 
Al que s'ha dit, s'ha de sumar la problemhtica dels residus provinents de les 
activitats manufactureres. En principi, parr de les insta1,lacions dedicades a elles 
es trobaven ubicades en el cor de les ciurars, consriruinr un problema comú a tor 
I'Occidenr europeu, no menor que el que provoquen les acruals, ja que les conse- 
qüencies de certes acrivirars artesanais de la Baixa Edat Mitjana, eren tan perju- 
dicial~ per a I'epoca com ho puguin ésser algunes de les del rnón Es po- 
dria parlar dels forns de vidre, d'acrivitat considerable encara que escas nomb~e ,~ '  
de la producció del sabó," de les gerreries7' o fins i COI, dels ferrers," pero dis- 
sortadament no es disposa de notícies sobre la seva incidencia en el tema que ens 
ocupa. Amb iot, se'n destacaran alguns altres que constitueixen exempies ben re- 
presenrarius: els cinrs, les adobaries i els molins drapers (Plhnol 3). 
Donades les seves caracterísriques d'indústria poc desitjable en el sí  d'un nu- 
cli urbh, ja a 1381 varen ésser objecte d'una disposició que ordenava el seu des- 
placarnenc de ]'interior de la ciutat, obligant a que fossin instal,iats fora m u ~ a d a , ~ ~  
65. Po~s ,  A,: Libredel Mmiairaf ..., XVI. Cvpitols comuns sobre los oinnmenrr de la ciurar, p.. 
55, Cap. 15 i 16. 
66. PONS, A,: LibredelMwta~raf ..., Que iio sien girades reira ni fems a In Ribera, p. 243. 
67. Po~s ,  A.: LihredelMwilii~rif ..., Sobre policia de la Ciutar, p. 261. 
68. C6nwBA DE LA LLAVE, R.: Lo, reiiduur de origen indirririal de la Cdrdohz medieval y ru ,reza- 
miento, .La manufacrurv urbana i cls menesrrals, s. xiil-xviu [Acres de Les 1X Jornades d'Ertudir 
Hisrbiics Localrl, Palma de Mallorca, 1990, pp. 41-54. 
69. BERNAT 1 ROCA, M.-SBRRA iBARCEL~,  'M.: Elfinr de uidn delCamr h Can Bur~m. Nitrlrrpprn 
I'~11~dideIvidrpmedipva1 ipoir medieualo Alallwzar, «B.S.A.L.P>, 42 (Palma de Mallorca, 1992), pp. 91-1 14. 
70. BERNAT IROCA, M.: La manufsituro &l rahó Nttuler pw al  rrerrudi, "La manufacrura ur- 
bana i elr mcncsrials (s. xili-XVI)>s {Actes de les IX Jornades d'Escudis Hisrbiics Localrl, Palma de 
Mallorca, Insrirur d'Estudir Baleirics, 1990, pp. 235-245. 
71. BERNAT I ROCA, M.-SERRA I BARCEL~,  M.: Cerdmica medieval triiiiano tnallorquina: entre la 
ppnii&nia dnddlrrrina i la rradiciócriitiana, ~Socierarr en rransiciá, 111" [Acter del IV Congiés d'Ar- 
queologia Medieval Espanyola], Alacant, 1994, pp. 825-831. 
72.  BERNAT I ROCA, M.: L'Ofiii de Frrreri. Alguner refpriniiei hirti>,iqwei ir.  XI I I -XVII ) ,  
<<B.S.A.L.u. 49. (Palma de Mallorca. 1991). oo. 169-216. 
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sense que els contratemps econbmics que tal disposició pogués suposar pel Col.le- 
gi de Tinrorers o als senyors de tini servissin d'atennan~. '~ 
La problemitica de la contaminació provocada pels tints era conseqüencia de 
dos factors: peruna part, la pol.lució atmosEerica que suposava la conrínua emis- 
si6 dels fums de la combustió de les llenyes per alimentar els focs de les tines; per 
I'altra, consumia una considerable quanritat d'aigua que quedava toralment inu- 
rilitzable per a qualsevol altra activirat degur als residus químics derivats del pro- 
pi tintatge (mordents i colorants)" i de la neteja posterior dels draps (argiles i sa- 
bó) que hi quedaven en suspensió. 
Arnbdues raons justifiquen sobradarnent que se'ls volgués tenir fora de Ciurat 
o, almanco, en zones extremes amb poca densitat de població. En principi, els 
tints es trobaven dispersos per rota Ciutar, a diferencia d'alrres activitats rnalgrar 
donar-se'n una cerca concenrració a l'enrorn del Catrer de Paraires, perrnetent-los 
aquesta ubicació vessar les seves aigües en el proper llit de La Riera. Aixb impli- 
cava que si La Riera tenia prou cabal com per córrer, les aigües residuals davalla- 
ven amb ella fins la mar, impedinr la seva urilització per altres acrivitat; si el llit 
esrava sec, es formaven embasamenc que desprenien males olors. Arnb I'orde de 
desplagamenr es crea un nou centre al final del Carrer de la Concepció, prop de la 
Porra del Sirjar7' (Plano1 4). Un emplacament que els allunyava del centre de la 
ciurat col.locant-los en una espai encara no poblar, perb que els manrenia dins I'es- 
fera d'influencia dels paraires, donada Ja proximitar del Camp del Tiradot. En 
aquesta nova nbicació, I'evacuat d'aigües residuals es podia fer a basses o be al val1 
de rnurada, creant un nou focus de brutícia. 
5.2. Les adobar te^ 
L'adobar de les peiis i cuiros exigeix la urilització d'alurn i tanins, productes 
forrament conraminants que impregnaven les aigües vessants de les adobaries. 
Pells i cuiros, tan en fresc a I'espera de l'adobac com en remull dins de I'aigua 
preparada químicament, desprenien una pudor constant i ocasionaven ernbassa- 
menrs fetorosos..A diferencia dels rinrs, tot indica que les adobarics es trobaven 
concentrades en un rnateix indret, seguint un model de funcionament que ha 
74. BERNnT 1 ROCA, M.: De 1.0 com,hdny;fl i?I monopoli: El iai del$ tiirir (1. XV) ,  "Aferra, 18 (Ca- 
rarioja, 1994), pp. 443-460. 
71. Si des d'un punr de virre higisnic, el rema del verarnenr de les aigiier del rinrar era con- 
flicriu, a aixo es surnava que rarnbé ho era a iiivell cecnic. Elr rinrs de I'Edad Mirjanñ esraven erpr- 
cialicrarr en una gama de colorr determinada i h i  havia rinrs d'enrojar, rinri de negrcr, ... . Quan una 
qualsevol de les inrsl.lacions, siruada pei sobre d'una alrra, abocava les sevcr aigüer aobranrs im- 
piegnadcs d'un dererrninai calor, imrnediatarneoc la insral.laci6 següenc, si rreballava en un altre co- 
lor, resrava senre poder-se servir d'aquesrs cabalr, ja que les seves ronaliratr rorrien dcrvirruader. 
76. ZAFORTEZA, D.: ia Cirrúad de Alallorra ... 1, p. 42. 
perdurar fins el s. xx en el món musulmk un recinte tancar per un perit mur en 
el que s'hi agrupen diversos obradors propierat de particulars que els lloguen als 
mestres adobadors." Una part d'aquestes pells provenien de les carnisseries de 
Ciutar, alrres de la maranca dom?~tica. '~  Eren adquirides tan per particulars com 
pels assaonadors i blanquers. De darreries del s. xrv o primers anys del s. xv, es 
té que es va haver de vedar que ningú posas a eixugar pells fresques ni cuiros pu- 
dents de qualsevol animal en els murs de la Ciutat ni a qualsevol altra i n d r e ~ . ' ~  
Aquesra ordrr general es va veure complerada amb disposicions més parriculars 
que especificaven llocs més punruals on no exposar-les, com eren la *Carrera dels 
Mercader, del Pont Jussd, de la taula den Rcnovard a la Porta den Segarraaso o en el 
eSortidor>, i el ~ M o l l  Noti,,, si bé en aquesr darrer indrer s'admerien, com a ex- 
cepció, els cuiros que s'haguessin banyar a les naus amb aigua de mar per acci- 
dent." 
Per attra parc, des del s. xtv, hi havia I'obligació per part dels carnissers d'ex- 
hibir les pells provinents dels animals sacrificars penjades a les raules de tal1 per 
si el mosrassaf les volia reconeixer, ja que era una forma de detectar determinades 
malalties en els animals sacrificars cnm, per exemple, la pigora. H i  havien d'estar 
fins el vespre, moment en que els assaonadors podien recollir-les i dur-les a les 
adobaries." Amb el temps, es va fer patent que etenir tot lo dza les pellr de ler 6es- 
ties scorxades aporta gran pudor y povia causar alguna inficció,,. 
En un principi, el rractament de les pells en feia a l'anomenada nAdobaria Ve- 
llas (Plano1 4 )  que es trobava a I'actual Costa den Brossa i amb aquesr nom va és- 
ser conegur aquest carrer en els anys immediats a ta c o n q u e ~ t a . ~ ~  Aquesr em- 
placament permetia que, a I'igual que els rints, les adobaries pnguessin vessar les 
seves aigües residuals a La Riera, on podien anar a parar mitjanr;ant engolidors o 
síquies oberres, provocanr els mareixos problemes. 
Amb el remps, la major part de les adobaries d'aquest indret es traslladaren al 
Barri de La Calatraua, a I'exrrem SE del recinte murari. Tal trasllar s'ha de coosi- 
derar, a més d'una cnnseqü?ncia dels interessos dels nous exploradors feudals, com 
fruir del desig de desplagar del centre de la ciutar una activitat que provocava 
una forra conraminació atmosierica, ja que desprén consranrs olors desagradables, 
77. BRUNO?, L.: Vo~~ds la ire  d  la fannerie itzdrgdne a Rada!. ,,Hesperisn, 3. 1923, pp. 83-124. 
78. CoRTfs, B.: Ln ReplCara General ZExpliiii dc Mnllorra. Monob'r~fia Hirilrim (1798-1842J, 
Ciutar de Mallorca, Ercola-Tipogrhfica Provincial, 1923, p. 230. 
79. P ~ N s ,  A,: Lidredel Morfarraf ..., 1. C a p i t d ~  dels Carniceis, p. 7, Cap. 42; 
XVI. Capirolr camuns sobre los ornaments de la ciurar, p. 35: Cap. 7 .  
80. PONS, A.: LibredeLMartairaf ..., XVI. Capirols comuns sobre los ainaments de la ciutat, p. 
55, Cap. 6. 
81. PONS, A,: Lij>~edclMo~ta$~il f  .., XVI. Capirols comuns sobce los ornamenrs de la ciurar, p. 
57, Cap. 23. 
82. Po~s ,  A.: Libredel Mvriarraf ..., 1. Capiroli deis Carniccrr, p. 8, Cap. 31. 
83: ZAFonTEzA, D.: Ln Ciudadde Mallurra ... 111, pp. 66. 
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i d'aigües, a l'igual que succei'a amb els rints. Aquest tipus despia$ament es va do- 
nar a altres indrets peninsulars, com Z a m ~ r a , ' ~  
En la nava zona d'adobaries, que s'articulava entorn al Carrer delr Assaonadorr, 
les aigües fetides i I'acumulació de les despulles dels animals escontats, amb la 
consegüent pudor de ['aire, arribaren a donar un segon nom a aquesta via, que 
passi a denominar-se Carreró Brut." La fama de manufacrura grollera acaba, fins i 
tot, per determinar la imatge externa del propi Col.legi de Blanquers i Assaona- 
dor fins a tal punr que, a 1595 (encara que es surti del marc cronologic establerr) 
val la pena fer notar que era descrit com r [  ... ) e l  mes brut, TneJ oiecte y hidiondo offi- 
ci de totr Inr officis, perqua quari de ordinari han deferfevna desnuus y renr braguex y tal 
que no mareix esser exercit per ningun honze ben nat ni honrat {...)».'' 
5.3. Des de I'exterior: clr rnolins draperr 
A I'epoca que s'esta tractant, no hi havia molins drapers a I'interior de la mu- 
rada?' pero els que hi havia en el Terme condicionaven amb forga i no poques ve- 
gades la qualitar de I'aigua que arribava al nucii emmuradat, i aixo per diversos 
morius. Una de les preocupacions constants era la de manrenir la puresa de l'aigua 
(recordi's la presencia ja esmentada de gallines en el tram interior de la síquia de 
la Fonr de la Vila dins Ciutat o els porcs i altre bestiar a la Síquia de Canet). A 
elles s'haurien d'afegir rot una altre serie d'animals. Per exemple, el dret que re- 
nien els moliners a criar-hi anguiles en el trast de síquia pertanyent al seu molí. 
Per altra banda, s'ordenava que, a una distancia de quatre palms de Montpeller, no 
hi pogués Iiaver-hi bestiar porquí, ni que hi abeurassin rota alrra casta de bestiar 
ni gros ni menut. Tots aquests auimals provocaven problemes no només pel fet de 
beure o bolear-se en les aigües. Per altra banda, també es prohibia que diiis ia sí- 
quia s'hi fes bugada ni s'hi rentasssin hortalisses, pero fent excepció deis qui hi 
tenguessin empriu. > 
Un alrre factor no menys important era el de I'economia d'aigües pel que fa a 
malbaratar-les amb activitats ma~lufactureres que poguessin interferir en el seu 
bon estar pei consum d'anirnals i, sobre tot, per persones. Tal és el cas dels molius 
drapers. L'amolinat era un operació complexa, amb un elevar cosr en aigua i en 
materials com la Ilenya (se n'empraven grans quantitars per encalentir l'aigua). El 
consum d'aigua, a simple vista, por semblar que no era tan important, si sols es 
84. P~scnoon DEL HOYO, M'C.: Lo, Gremior arrean05 de Zarnora, «Revirra de Archivar, Biblia- 
cecas y Museos», LXXVII, 2 ,  1974, p. 470. 
85. ZAFORTEZA. D.: La Cixdodde Mallorra ... 11. oo. 245-246. 
. .. 
86. A.R.M.-LR.91,f  294r.-v. 
87. BERNAT I ROCA, M.: El< nlll mcisws de /a lliivilr .., pp. 63-68; i d :  ~Molini draperi a Ciu- 
ras de Mallorin (i. XIII-XVII)U, .E.B.s> [en premra]. 
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contempla aquella que servia per impulsar els mecanismes de coipejat i que podia 
retornar a la síquia sense haver sofert cap alteració. Pero, de fet, una quantirat con- 
siderable d'aigua intervenia direcrament en I'adobat dels draps i s'impregnava de 
cota una serie de substincies que els teixits havien anat acumulant al llarg de tot 
el seu procés de manufacturació des del filat, passat per I'empesa en la fase de tei- 
 ir,^' a més dels propis de I'amolinat com el sabó (que necessiriament contenia so- 
sa o potassa), I'amoniac (provinenr de la fermentació de I'orina tan humana com 
animal i sense refinar), certes argiles especialment aptes per actuar com a des- 
greixants" i els residus del procés de tintar si els draps ereii de color (diversos 
oxids i acids, sals com l'alum o el tirtar). N o  por sorprendre, per ranr, rrobar tes- 
timonis com el de 1376 relacionats amb un molí draper de la síquia de la fonr de 
Mestre Pere peis que es sap que, efectivamenr, les aigües contaminades retornaven 
amb al corrent general, que encara restava un llarg recorregut a fer: *post dictz~m 
molendinurn r-&ere in  quandain .rua alcbaria eiúem contigua pro cequia aqua molendini 
draperiis detupaiet er sondidaret dictam aquam ex qua deturpatione sive sordidatione non 
posret de dicta aqua bibere et eiusfanzilia sive maxime periculofovte mortis ve1 infirmita- 
tes curn dictas aqua desevit dicituv conrn~unirer sir rnale sana possetibus etiarn interficise bes- 
t i a  et alia anirnalia bibentes de dicta aquau." 
El que s'exposari sota aquest títol tal vegada no es pugui qualificar com a 
neteja de la ciutat, pero si que té a veure amb la seva salubritat en tant i en quant 
que es relaciona amb la seguretat de circulació per les vies públiques. Es tracta de 
veure de quina manera les auroritats dictaven disposicions destinades a vetlar per 
88. A.R.M.-A. i G., Gremir, Caixa 3, Lligall 10, fr. 143"-144: e 1 1 .  f...) (el, drapri ron amoli- 
varr y feri blanrhr de poder repisar ayurllio< <o.m ~i en t11~ llri ha cabe% rili o al#r,n alira cosa ... r. BER- 
NAT 1 ROCA, M.: Perfilar Primera norei, .E.B.n, 24, 1987, pp. 51-58. La tecnica del filar amb fus i 
filosa exigia que  per exrirar les fibrer es banyarsin elr dirr index i gror de la ma drera de soliva. 
Aquesra subsrincia era una mér de les que r'acurnulaven sobre el fi1 al Ilarg de  coi el procér de  ma- 
nufacrura i no s'eliminavñ fin* el rentar final. I d :  Telerr i rrixidori a M a l l o r ~ ~ .  Apunri per a un s~rrudi 
ernogwlific, 1, Tesi de Lliienciaima inedita, Deparramenr de Ciencies de In Hirriiria i Teoriñ de les 
Airr, Facultar de  Filosofiu i Lietrer, Univeirirar de  Les Illes Balearr, 1983, ñ. 110-111: Una de les 
operacionr finals del procéi d'ordir era la de  donar nmpei<lr. consirrenr en unrai elr filr de I'ordir arnb 
una rnescla d'aigua i altrer ingiedicnir com cendra, rabó fluix, segó a alrrer subsrincies terrores cam 
c a d í  o raic. La scva finalirar era la d'evirar que  elr fiis de  I'oidir s'embullassin i facilirar el pas de la 
Ilangadora, rot acruant cam a lubricanc. 
89 .  Es iracra d'unes aigiler arenaser, generalmenr de  color blavenc. Eis ripus mér emprars eren 
els de  les denominades iwts de Magan i la greda. Aquerra darrera, al llarg dc I'Edat Mirjana, fou ab- 
jecre d'un intens comer5 jn que només es locaiirza de forma dispersa. Veure: GUAL CAMARENA, 
M.: Vocrzbulori<i del Comerrio Medieval, Barcelona, Ed. El Albir, 1976, p. 272. 
90.  A.R.M., Conventr 1655 , f  344. 
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la integritat física dels viananrs, rot intentant impedir que places i carreres es 
veiessin invadides per tor tipus d'embalun~s que donassin peu a accidents. En 
aquest sentir, Iii havia ptou normes que regulaven quins oficis, tom, quan i a on 
podien ocupar els espais comuns de la ciurat (Plinol 3). 
S'ha de tenir en compre que bona part de les ordinacions que regien el treball 
a l'epoca obligaven als artesans a fer part o rota la feina al carrer, a la vista dels pos- 
sibles clients i aixo era un sistema de control de qualitat. Així no ha d'estranyar 
que, per exemple, eis ~rtiyrareii,, que renguessin explícitament prohibir tallar les 
llaunes de les cuirasses al carrer ni en cap altra lloc on les reralladures poguessin 
restar al trispol amb perill que hi pogués ensopegar, essent la multa de 20 s.9' o 
el de les filadores que renien per costum fer feina amb torns al carrer i que renien 
manat *tenir /o dit torn e la pua per tal menera que no pusca fer mal a algun, tenint-la 
áevers la paretu,"' havent de pagar en cas d'infracció 1 s. També es té que elos ros- 
tuuersn havien d'esrar de tal manera que els seus peus no fessin nosa a les gents que 
passassin pel carrer, peiialirzanr-se amb 5 havent-hi alrres disposicions molr 
sernbiants com la dels sabarers i els seus macips als que es prohibia seure al carrer 
i treballar amb bancs fora del Carrer de la Sabateria, que s'exrenia des de la ~Peix-  
catertar fins la Plaga de Santa Eulhlia, igualmenc amb 5 s. de multa en cas d'in- 
fraccióy4 o la relativa a les sederes que treballasin amb perxes i fusrs, ordenant-se 
que cap d'aquesrs elemenrs podia ésser més gran que les raules on es desenvolu- 
pava la seva acrivirat, penanr-se també en 5 s. la infracció." Per la seva part, i tam- 
bé en aquest sentir de no invadir els carrers, estava manat que els fusters no hi ten- 
guessin les escales plegadisses que, a més a més, havien de tenir travades amb 
una cadena i es penava amb 5 s. de multa, més la perdua de I'escala."' En aquesr 
grup, cal afegir una disposició relativa als manescals: entre els seus remeis pracri- 
caven el de sagnar les besties i tenien nbligació de recollir la sang en un nuexellu 
o altre cnntenidor. En cas conrrari, havia de fer la feina en la seva propia casa o fo- 
ra porra; el bao per la infracció era de 5 s.97 Sobre la sang també hi havia ordres 
91. PONS, A.: Libre del M<ri:orra/ .., Capirols comunr robre lar ornaments de la ciurar, pp. 54- 
58, Cap. 19. 
92. PONS. A.: Libre del Mu~raiiaf ..., Capiroli comunr sobre los oinnrnenrr de la ciurar, pp. 54- 
18, Cap. 2 1 .  
93. PONS, A,: Libredel Morraira/ ..., Cvpirolr comuns sobre los ornamenir de la tiuiat, pp. 54- 
58. Csp. 29. 
94. PONS, A,: Libredel Murinrra/ ..., Cvpirolr comunr sobre los ornarnencr de la ciutat, pp. 54- 
58, Cap. 20. 
95. PONS, A.: Libredel Moiiairaf ..., Capitolr comuns robre los ornamenrs de la ciucar, pp. 54- 
58, Cap. 4. 
96. PONS, A,: Libre del Moi:arrn/ ..., Capicois de les clavaguerer e de carrer e de taules, pp. 52- 
53, Cap. 9. 
97. PONS, A.: Libre &I Muiiniiaf .., Capirols comuns sobre los ornamenrr de la ciuiar, pp. 54- 
58, Cap. 1. 
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que afectaven als carnissers: nque ajusten la sanch ab test o en geres o en altres uexells 
e que La áeguen fwagitar tots jovns a la nzaru i aquesra ordre feia referencia a la de tot 
ripus'd'anirnals i la pena per infracció era igualrnenr de 5  al volra, valgui la 
pena fixar-se amb aquest cornportamenr i preguncar-se si s'hauria de vincular amb 
determinats culremes jueus-islirnics no tanr amb la repugnancia que pogués sus- 
citar per la seva propia naturalesa, sinó també entorn de la prohibició de la sang 
com a l i r n e n ~ . ~ ~  
De totes rnaneres, la majoria d'aquestes disposicions es traben relacionades 
amb la zona porruaria de la ciurar, tot intentant regular la cirrega i descirrega, ai- 
xí com l'ernrnagarzamarnent de cerrs productes especialment voluminosos. Un 
d'ells era la fusta, que no es podia posar fora la Porra de Porropí i encara sols dins 
els senyals que dererrninaven l'espai dedicar a aquesta funció on, a més a més, no 
s'hi podia deixar de nit, sots pena de 20 s. si era persona lliure o de 50 assots si era 
captiu.lou Aixb tarnbé era vilid pels Ilenyaters, amb idenrica pena.'" Més ampli 
era el rerrnini, en cas de descarregar la fusta a la Plasa de La Ribera, on hi podia 
restar duranr una setrnana i no més, si no es volien pagar 10  s.'02 Dins d'aquesra 
mareixa Iínia es traba la disposició que obligava als serradors a fer la seva feina o 
bé fora la Porra de Porropí o bé en el Born, essent la pena de 5 s. més les costes 
de fer llevar la llenya a c ~ m u l a d a . ' ~ ~  
Igualment, tarnbé es poden trabar algunes normes relatives a la feina dels pi- 
capedrers en espais públics. En aquest sentit, si algú feia desrnunrar un banc o una 
taula, I'enllosac o I'empedregat en un carrer qualsevol de la ciurat, esrava obligar 
a concfoure aquesta feina en vuit dies, havenr de deixar el rrispol en el rnateix es- 
tar d'abans de les obres, assurninr cotes les despeses. El ban previsr era de 5 s., que 
es converria en 100 assots si I'infracror era un capriu.'" 
Una activitar que evidenrment esrava prohibida realitzar no ja a la ciucat, si- 
nó en el seu entorn més irnmediar era l'amarat del lli (i cal enrendre, per exrensió, 
el de chnyorn). Per fer-ho es delimita un perímerre de seguretar formar per .tu0 a 
98. PONS, A,:  Libre del Morrarra/ ..., Capirols delr carnicers, p. 6, Cnp. 36. 
99. Tnlns MERCANT. S : Anrropolu~iu de lo mina mollorqr~na, Palma d e  Mallorca, Ed. El Tal1 
[Col. El Calaix del Tall, 101, 1993, pp. 18-20. JlMeNEZ LOZANO, J.: Supervivemia denrlrcmar irlarno- 
heb~áitm en la roiie&dupañolo o el/raroiri hirtbriro ile lo Inquiiiiiún, ~1nquirició.n española y mentali- 
dad inquisirorialn, Barcelona, Ed. Ariel, 1984, pp. 353-370. 
100. PONS, A.: LihiedelMorto~inf ..., Gpirolr comunr sobre los arnamcnrs de la ciucar, pp. 54- 
58, Cap. 5. 
101. PoNs, A,: LihredelMoizoir~/ ..., Capirols comuns sobre 105 ornamcntr de la ciurar, pp. 54- 
58, Cap. 18. 
102. PONS, A :  Libre del Morra~~af .., Capirols comuns sobre los ornamenrs de la ciurar, pp. 54- 
58. Cao. 10. 
. . 
103. PONS, A.: Libre del Moriarraf ..., Capitols comuns sobre los ornamenrs de la ciurat, pp. 54- 
58, Cap. 14. 
104. PONS, A.: Libre d d  AMmrairrr/ ..., Capirolr comunr sobre los ornamenrs de la ciurar, pp. 54- 
58, Cap. 3.  
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la horta, qui foz &En Noguera, el al Pont &En Cogolles, ne a la barra d'En Rebata e a 
les Torres Levanera, e del Carrer qui inou a la Riera e va al hovt d'En Salellerx, amb un 
ban de 5 1. en cas de trencar aquesr c ~ r d ó . ' ~ '  Per una disposició que afecta a les 
parrbquies de fora Ciutat de Mallorca, a més a rnés, es sap que aquesr amaradors 
havien d'estar rancars per evitar !'entrada de besriar.'06 La prnblemirica de I'ama- 
rar de lli i cinyorn venia donar pet perill que suposaven algunes subsrincies con- 
rengudes en aquesres dues plantes. El ciyom utilitzar corn a fibra t&xril és la Can- 
nabis Sativa l. que, encara que en quantitat menQr que ta Cannabis Indica L . ,  con- 
té reina d 'ha i~ ix '~ '  i, a més a més, quan es verd, conté un oli voliril d'efectes 
narcbrics que provoca febres intermitents.'08 Per la seva part, el lli és el Linum Usi- 
tatisririzuril l. que, duranr la seva maceració, desprén una perita quanritac de cian- 
hídric.'09 Resta clara quina era la preocupació per tenir aquests centres d'acrivirar 
a ilocs reiativamenr aliunyats de la població i demostra un bon coneixemenr del 
perjudicis que podia causar. 
7 .  ELS MERCATS 1 ELS QUEVIURES 
Els principals punts de venda de queviures es concentraven a la Vila d'Arnunt, 
entorn de la P l a ~ a  de Santa E ~ f a l i a . " ~  Al seus voltants s'hi localirzaven la Plafa de 
les Cols,"' la Plaga del Pa,"2 la Percateria".' i la Carnirseria d'Arn~nt,"~ indrers ais 
que s'haurien d'afegir, a la vila d'Aval1, la Plaga del Mercatl" i la Carnirreria 
d ' A ~ a 1 l l ~ ~  entre alrres (Plinol 4), a més de la venda ambulant. 
D'enrre tots eis productes de consurn alirnentari, el que més atenció rebia era 
105. PONS, A,: Libre del M~oitiz~sa/ .., 2. Capitolr de les clnvaguerer e de carrer e de rauies, pp. 
52-53, Cap. 5. 
106. PONS, A,: Libre del Morraira/ ..., 2. Capirolr de les clavagueres e de carrerr e de raules, pp. 
52-53, Cap. 8 .  
107. OPISSO Y Viluns, A.: Plant#r Indt«irialei, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler Eds., s.s., 
oo. 84-86. Font Ouer. P.: Plirntar rnedicinalor. ElDixiúridor renovado, Barcelona, Ed. Labor, 1988, pp. 
. ' 
127.130. 
108. Etins OE Moii~s, R.: Tratado & Medicina Rural, Madrid-Barcelona, Biblioteca Agrícola 
Ilustrada. 1884, pp. 118-1 19. 
109. OPISSO, A :  Plantar Ind,rrrrirzlei, pp. 86-87; FONT QUER, P: Planter mediiinalu ..., pp. 
411-413. 
110. ZAFORTEZA, D.: La Ciirdadde Afalloria ..., V. pp. 231-244. 
1 1 1 .  ZAFORTEZA, D.: La Ciudadde nfal l~rra ..., 111, p. 37; IV, p. 331. 
112. ZAFORTEZA, D.: La C i u h d  de Mallorra ..., V, pp. 9-10. 
113. PENA, P. de A,:  Notar refwentes n la ontigi~a putcahia de Ciudad de Palma (1. XIII, XV; 
XVIl y XVIIII, aB.S.A.L.n, ViIl, (Palma de Mallorca, 1900), pp. 220-223; ZAFORTEZA. D.: La Ciu- 
dad& Malluria ..., V, pp. 43-46. 
114. ZAFORTEZA, D.: La C i u h d d e  Mallorca . . ,  11, pp. 391-392. 
115. ZAfoRrrzn, D.: La C i u h d d e  Mallurro .., IV, pp. 207-208. 
116. ZAFORTEZA, D.: La CiudaddeMalliiria ..., 111, pp. 409-412. 
la carn, de la que se n'ofrenava una gran diversitarde castes: ovella, moltó i anyell, 
cresrat, annares i oques, cabrum, bou, carn de casa i porc, no podenr-se comer- 
cialirzar =alguna carn que no sia acostumada de rnenjar a les gentrx, cosa que, en cas de 
produir-se, es penava amb el considerable ban de 25 l."' 
Una de les primeres mesures era La d'assegurar que no fossin carns estantisses, 
Així, s'ordenava que no fos emalfesca, fo es pudentn,"' especialment ndal darrer 
dia del mes d'abril trofins a IafeJta de Sant Miquela,'19 si bé aquesta ordre acaba per 
derogar-se argumentant, per una parr, que provocava manca d'abastiment i, per 
I'alrra, que nrepusna a la publica utilitat per quan la carn del dia passat es mes tendre 
per a manjar y conreqientrnent mes .rana que del dia present~.'~' 
En relació a la repugnancia que certes carns poguessin suscirar,I2' curiosament 
no s'incloien aquelles provinents d'animals que Cmorran de nzouio o altre acciáent>,, 
puntualittanr-se tan sols que s'havien de vendre a la «BoqueriauU2 i sense mesclar- 
se amb les altres, baix pena de 3 1.''' Uexpressió <<nzorior possibiement s'ha d'en- 
tendre en relació als animals morcs de forma natural a causa de malalties conside- 
rades no perilloses o no cnnragioses; i pel que fa al besriar mort en accident es pnt 
pensar, entre alrres coses, en els cans (assilvestrats o, fins i tot, ensenyats) dels 
que es,tenen restimonis de com feien matx en els remats a aquestes ?poque~."~  
També hi havia una vigilancia de les malalties que poguessin parir els vene- 
dors, en particular si aquelles eren de pell i molt visibles, estipulant que calgun 
curnicer ne alguna ultra persona que sia tinyor no pusque tallar ne escornar algun bestiar 
ne encara alguna cassar .12> 
Entorn al peix, la vigilancia també anava dirigida a que fos f re~c , '~ '  establint- 
se marques per indicar el contrari: el que no fos del dia havia de tenir la coa ra- 
llada, a menys que fns peix menur 
Una alrra de les principals preocupacions era que el vi a la venda no dugués ai- 
gua, permetenr-se sols la mezcla de vi pur amb una alrre vi pur. Incomplir aques- 
ta norma implicava la perdua de les parrides i la considerable multa de 25 De 
117. Po~s ,  A,: Lihre delMwrarraf ..., Capicols delr Carniceis, p .  7, Cap. 40. 
118. PONS, A.: LibredelM<irroria/ ..., Capirols dels Carnicers, p. 5, Cap. 29. 
1 1 9  PONS, A.: Lihredel Morzara/ ..., Capirols dels Carnicers, p. 4, Cap. 19. 
120. PON,, A :  Libre del ML>IIZZ~II/ ..., pp. 9-13. 
121. BONNASSIE, P.: Del aclavirmo alfir,&liinia en Eiiropd orrrdenral, Barcelona. Ed. Critica, 
1993, pp. 77-87. Es rracrv d'una iecopilació i esrudi de les piohibicions aiirnenriries i les coirespo- 
nenrs sancions a partir delr peninrencialr. lnrerersa pel que fa referencia a la carn, que ~larsifica en 
ret caregoiies d'irnpuiera, no necesriiiament sols pel fet d'errer d'uo determinar animal. 
122. ZAFORTE7A. D.: la Cir~&ddeMalloria ..., 11. pp. 192-193. 
123. Po~s ,  A,: Libre del Mvaarinf ..., Ciipitolr delr carniceil, p. 5, Cap. 27. 
124. FAJARNES, E.: Derlri~ccih delganado de Lluiniizjvr por un perm ialvaje (1376), rB.S.A.L.», 
VII, (Palma de Mplioica, 1897), p. 36. 
125. PONS, A.: Libre del Mvirarioj .., Capirois dels Carnicers, p. 8, Cap. 49. 
126. PONS, A.: Libre deiMoiiaira/ ..., Capirolr d e  peixcadors e venedoir; de peix, p. 27, Cap. 1. 
127. PONS, A,: Libre del Muriaiio/ ..., Capitols dels taverner e de meruradorr, p. 32, Cap. 3. 
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totes formes, no sembla que es fes massa cas de la prohibició, tal com ho indica 
una disposició de 1497. Segoiis es diu, les taverneres nno cessen merre e mesclar ay- 
gua ab lo dir vi (...) lo quaf per la inmixtio de dita aygua er ve agortar e perdre., i 
aquesra pricrica s'intenti frenar obliganr-les, a 1497 i mitjangant crida del Iloc- 
tinent general, a dipositar una fermanca com a garantia de la qualitar del vi que 
es comprometia a vendre o multa de 3 Ara bé, les rnescles no es limitaven a 
I'aigua, sinó que, en expressió de 1459, s'extenia a *ultra avols mixturera que in- 
cloien l'ús de rvin agra e vins pudritsuU9 i que s'ampliaven amb la prohibició de *no 
encamerar el vi, ni fer alguna r~zescla corn parar-hi calf, guix, aiguardent, alum, aigua e 
carn raladau, casriganr-se fent vessar el vi i una multa de  50 s.'30 L'objecriu 
d'aquestes mescles era doble: per una parr, espessit el vi i, per l'altra, augmentar 
la sevagraduació. Per aquest moriu, no ha d'estranyar la prohibició de que aquells 
que venien oli, alrres greixos o peix, no podien desparxar vi, baix amenaGa d'una 
multa de 10 s.I3' Pero no sois eren a les tavetnes que afegien aigua al vi. També ho 
feien els traginers, jaque en treien dels contenidors on el transportaven, sovinr per 
beure'l, substituint el Iíquid sostret per aigua, encara que si eren descoberts els su- 
posava un ban de 3 I.'j2 
Tor finalirzant aquest bloc, sols resta parlar de les cayguer stilladexu, de les 
que a 1487 es sap que eren elaborades per persones que *no saben la manera ni la 
practica {,,.} ni el temps defer de dites ayguesx, cosa que conduia a que lfan diverres 
muclex e engany venent unes ter ultra>>. S'inrenti corregir i'abús dicranr que no se'n 
venessin sense previ reconeixement dels ap~tecaris, '~ '  als que, per alrra parr, se'ls 
suposava I'exclusiva de l'elaboració d'aquest producte que es creia provist de qua- 
litats medicinals i cu ta r i~es . "~  
8. LA PROBLEMATICA DE L'AIGUA 
A simple vista, podria semblar que, en el cas de Ciutat de Mallorca, rots els 
sistemes hidtiulics dels voltants havien d'anar majoriritiament destinats al con- 
sum humi, oblidant-se de la zona del Terme, d'intensa explotació d'horta, que ha- 
via de servir ~ e l s  nombrosos molins i que el nucli urba era un poderós centre ma- 
128. Po~s,  A,: Libre del Murrariaf .., Ordinació de les raverner, pp. 47-48. 
129. PONS, A-: Librcdel Mariarinf .., Avolr mixrures de vins, p. 318. 
130. Poljs, A,: L i b r e d e l M u r i a ~ ~ ~ z f  ..., Capitals dels ravernes e de mesuradors, p. 33, Cap 9. 
131. Po~s ,  A,: Libredel Molrarraf ..., Capirols dels ravernes e de mesuradors, p. 33, Cap. 12. 
132. Po~s ,  A.: Libre delMortarrof ..., Capitolr de Trnginers e odres, p. 98-99, Cap. 7. 
133. PONS, A,: Libra d d  M o ~ i i s ~ n f  . . ,  Les ayguer sillades, pp. 36-37. 
134. BERNAT I ROCA, M.-SERRA I BARCELO, J.:Aygunrdrnf, rvirantu y medicina del cor h u d  (Ma- 
Ilorr,~, r. XVI-XVII), 4 1  Jornades d'Errudir Locals. Mancornunirar Pla de Mallaica. Porrerer, del 13 
al 16 de mar$ de 1997~ [en premsa].  
nufacrurer que necessitava un fort cabal d'aigua per cerres activirats. Aixb resulta 
rant més important quan es té en compre que Mallorca és una illa de clima me- 
diterrani, de perita extensió i en la que fins el presenr l'únic abastiment d'aigua era 
el de la pluja, bé acumulada naturalment en els acuífers del subsrtat calcari, bé en 
llocs d'emmagatzematge artificials. D'aquí que sempre s'hagi volgut posar remei 
a aquest deficit de les mes diverses maneres.'j5 
8.1. Les fonts d'abastitnent exteriors 
Fonamentalment, el sistema hidriulic de Ciurar de Mallorca era (i encara ho 
és, fins un cert punt) una herencia andalusí. Els seus punt de referencia cabdals 
eren tres fonts que, mitjangant diverses canalitzacions més o manco relacionades 
entre sí, tebricament abastien aljubs públics i privats. Aquesres tres fonrs eren: la 
Fonr de la Vila, la Síquia den Baster i la Font de Mestre Pere (Plano1 5 ) .  
FONT DE LA VILA: Situada a 7.9 km. cap el N. del casc antic de Ciutat, es 
tracta d'una fonr de resurgencia que emergeix d'una cavitac d'uns 8 m. de fonda- 
ria. En el seu origen, la fonr formava un embassament enrevolrar de vegetació 
que rebia el nom de Prat de la Font de la VIla i no hi havia canalització de cap ri- 
pus, fins entrar a la síquia que la conduia al nucli urba. En aquest trajecre, rega- 
va pait dels camps de I'anomenada Horca d'Amunt i movia rota una serie de mo- 
lins far iner~,"~ concretament onze. S'ha volgut suposar que la seva conducció cap 
a Ciutat de Mallorca es va produir ja en epoca de la dominació romana, pero, a ho- 
res d'ara, l'únic cert és que sois es cenen dades fiables del període andalusí durant 
el que va ésser coneguda com 'Ayn al-Amit.(o font de ¡'Emir) i hi ha qui arribueix 
la seva conducció fins a la madina als dissenyadors de 'isim a l - K a ~ l i n i . ' ~ ~  Com a 
punt d'abastiment més imporcant, va ésser objecre de forra atenció i se'n coneixen 
almenys dos p l ino l~ ,  un del s. xivti8 i l'altre probablement del s. xv,Ii9 i entorn 
a ella gira un dels primers conflicres per qüestió de distribució d'aigües ja en una 
data tan primerenca com 1239.14' 
135. BEnNAT i ROCA, M.-SERM 1 BARCEL~, J.: Marrrialergrá'courpara dflrudio dp(a6nrrccimienro 
d8 a g z a  en Cirrrar de MalIorra (f. XIV-XVII), .El agua en zonas áridarn. 11 [Acrs del 1 Coloquio de 
Hirraria y Medio Fisiro], Almeria, lnrtituro de Esrudior Almerienrer. 1989, pp. 837-859. 
136. GiNARO Bujosn, A,: Evuli<rid birrhrira de I'abartimenr <Iíi;gua a P a l m  (1800-1 991): un dc- 
bar pmnanrnr, Palma de Mallorca, EMAYA [Col. Gorg Blau, 21, 1995, pp. 28-31. 
117. RIERA: Ev~lur iú iirbana. o. 13. . . .. 
l j 8 .  FONTANALS JAUMA, R.: Un plinui de la S2qiria de lo  V i la  del S. XIV (Cirzrar de Mnllmra), 
aQuaderns de Ca La Gran Cristiana., > (Palma de Mallorca, 1984). 
139. BEWAT 1 ROCA, M.-SERRA 1 BARCEL~, J.: itfdreri#lerfrá/iror ..., pp. 841-843 i 854. Es rra- 
ba a L'A.R.M.-Arxiu Torrella, 485.  
140. A.R.M., Cbdex 137, fs. 1v.-2v. 
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necessirar d'emmagarzemar aigua a I'inrerior de la ciurar. Per aixb es consrruiren 
diferents tipus de diphsirs can públics com privars. Els que aquí interessen són els 
de caricrer públic, jaque es suposa que esraven desrinats a satisfer la demanda de 
tora aquella gent que no gaudia d'un drer de canonada o no cenia dipbsits propis 
(Plano1 6). 
Segons D. Zaforteza y Mu~oles , '~ '  únic auror que posat un poc d'esment a 
aquesr rema, per I'abasrimenr públic de la ciurar, es comptava amb una xarxa de 
pous i fonts per les necessirats humanes i d'una serie d'abeuradors pel besriar. Els 
pous eren pocs, mentres que les fonts eren més nombrases. Aquests, bé es rroba- 
ven sobre un ramal de la síquia de la ciucar o bé tenien un aljub que s'omplia per 
una canonada. Aquesres fonts també rebien el nom de <poadorsx, jaque constaven 
d'un col1 i un basrimenr provisr d'una polirja amb una corda de la que penjaven 
dos poals generalment de fusta. 
Empero, més que la naturalesa d'aquestes instal.lacions, el que interessa són 
les mesures que s'emprenien per cal que la seva aigua fos potable per les genrs 
qui hi acudien a cercar-ne. Aquesres mesures, un conjunt de vuit capírols, afec- 
caven per un igual a les fonts, la síquia dins Ciutac i els abeurador, i es poden re- 
sumir de la següent manera:'46 fer «sutzuresu a dins, 10 s. o 50 assors pels cap- 
rius; el fer-hi brutor I'entorn, rentar-s'hi peus, mans o cara; rabejar gerres i ba- 
rrals, o rentar draps i fer bugada; omplir barcils, barrals o carabasses; i tirar-hi 
pedres, brossa o altres coses eren infraccions que es casrigaven amb 5 s. o 25 as- 
sots si era capriu. 
En aquest apartar, i ja per ftnalitzar-lo, es por dir que, a més de les foncs o al- 
jubs dels que exrreure aigua segons el merode tradicional de corda i poal, rambé 
hi havia certs punt on es podia fer per aixetes. Sembla que aixh va ésser possible 
des de 1386, tora vegada que per una crida de 3 d'agosr es prohibia taxarivamenr 
etreure ne tocar nefir tocar a la axeta o axetes qui son meses o daqui auant es tnetvan per 
los canon1 de la aigua que discowe per la ciutatu. De la importancia que es dona a 
aquesr manamenr n'és un bon exemple la pena prevista: perdre el drer o servirud 
que es tengués i si no se'n gaudia de cap, el cistig era perdre el puny.'47 
9. PER EHIGIENE DEL COS HUMA: ELS BANYS 
Els banys andalusís, inexplicables des de la perspecriva cristiana, varen ésser 
relativamenr acceprats, perb no sense ésser substancialmenr t r a s to~a t s , ' ~~  com passa 
145. ZAFORTEZA, D.: La Cind?ddeMalloria ..., 1, pp. 367-373. 
146. Po~s ,  A :  Libre del Morrdisaf ..., Capirols de  les fonrs e c&quia, pp. 35-36. 
147. PoNS, A :  Libre del h l ~ ~ I a f f a /  ..., p. 280. 
148. RIERA: E~0111~iÚrz~bana ..., pp. 114-1 17. 
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a Sóller.149 Segurament, no varen desapareixer de cop, pero és nbvi que perderen la 
finalicar ritual que tenien per un musulmi. 
Quins eren els banys de Ciutat de Mallorca? Per era, es sap, de I'existencia 
d'un cnnjunt de cinc instal.lacions d'aquest tipus d'origen anda l~s í . "~  Així, el 
CJdex Cata12 del Llibre del Repartinlent enuncia: KE V banyr de la vila, deir qualr la 
un er apelat bayn de la Real. E l  segon bayn del Albame-ra. Lo 111 bayn de la Corta. Lo 
1111 bayn Salrr~~m. Lo V bayn de( A~adens."' Aquesrs banys es repartiren entre el rei 
i el magnats, corresponent-ne dos al monarca i els tres restants als grans porcioners 
(Plano1 7). 
Així es sap dels que varen correspondre a Nunó Sang, que prenien aigua rant 
d'una sínia com de la "Ayn al-Amir i que es trobaven prnp de I'Almud&ina, vora 
el Pont Jussh. Altres varen ésser els banys den Granada (un toponim que ha per- 
durat fins gairebé el s. xx) que prenien aigua de la síquia de la Font de la Vila;"* 
en l'any 1302 varen tenir alguns problemes amb el dret d'aigua i es repetiren en- 
tre 1344-1345, segons el Codex C a g u ~ i g a ; " ~  funcionaren almanco fins 1517"4 i 
1597 es convertiren en la saboneria de I'Ofici de Paraires.'" Dins porció del Bis- 
be de Barcelona es tenen els banys de Renovard de Malbosc, hipoteticamenr iden- 
tificar~ amb els que en el Repartiment figuren amb el nom de Salrsum enclavats en 
el sí  de la parrbquia de Sant Creu, que s'han volgur suposar d'aigua salada.13' Hi 
ha notícies de que a 1349 estaven en funcionamenr, per deixar de fer-ho proba- 
blement a les darreries del s. XVI, tota vegada que en un document de 1618 ja se'ls 
qualifica d'antics tot suggerint la seva inactivitat,"' en són particularmenr inte- 
ressants algunes dades del seu equipamenr a l'any 1435 sortides d'un documenr de 
la baronia del Bisbe de Barcelona: en aquest any es sap que hi havia una caldera 
d'aram nper ceniitud deh dits Banyrn i comptaven amb unes cases .en les quals er cons- 
truida la barra ahont dircorren les ayguas que ron deir dits banys~."' Per úftim, resten 
els banys de Bernat de Santa Eugenia al Carrer den Serra. Aquests darrers han 
149. PEPREZ, P.: Lrr merqniirr i elr hanyi & SÚIlw (l. X111-XIV), rB.S.A.L.n, 47 (Palma de Ma- 
llorca, 1991), pp. 35-45. 
150. RIERA: E~olurrózrbana ..., pp. 114-117. 
151. Cl&x Cara12 drl Llibrr drlRejapaniment, edició a cura de R. SOTO, Palma de Mallorca, Go- 
ver" Balear, 1984, f. 751. 
152. PONTANALS. N-: Un pldnril ..., p. 53: *Lo ranú dd banyr d'En Gronohr amb un diamerre 
de  5.1 cm. 
153. FONTANALS, N,: <EIr bany de Ciuiar de Mallorro fr. Xlll  i X lV-  in B.S.A.L. Tam 39, pp. 
511-516.1983) 
154. UFORTE7A Ciudadde Mallorin ... / f l .  p.  136. 
155. A.R.M. -Misceláneas Pascual, Tom h ff 170-171. Per mér informació, veure: BERNATi 
ROCA Elr cIII mcrtwr de la /lanar ..., pp. 71-72. 
156. ZAEORTE~A La Ciudadde MaIlorra ... / l l ,  p. 138. 
157. ZAFORTEZA Ln Ciuhdde Mallorca ... 111, p. 136. 
158. EENSENAT, J.B.: Historia de la Bamn;á de lo, Sefiom Obirpw de BarreIvna cn Mallmra, 1, Pal- 
ma de Mallorca, Escuela Tipográfica Provincial, 1919, pp. 65-66. 
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d'ésser els encara ara conservars dempeus i arnb el nom de Banys ~ r a b s ,  en el Ca- 
rrer de Can Serra i dels que, malgrat els esrudis fets, se'n desconeix la seva evolu- 
ció."' L'únic cerr es que devien rebre I'aigua per un ramal del canó que la duia al 
Temple i al convent de Santa Clara,'" podenr-se afegir que, a 1685, havien perdur 
la seva funció des de no es sap quan i es rrobaven convertirs en una saboneria ex- 
plotada pel comre de F ~ r m i ~ u e r a . ' ~ '  Sobre els cinquens banys hi ha molt poques 
dades i, en principi, semblen no haver deixat cap rastre. Ara bé, fora de Ciurar de 
Mallorca i relacionat amb la possessió actualmeot anomenada Son Cabrer, que es 
correspon amb l'antiga Real Vella, existeix el topbnim dels nbanys úels Mouor* i 
que, amb [ores les reserves possibles, en por ésser una referencia a e i l ~ . ' ~ ~  
De quin degué ésser el regim de funcionamenrs d'aquestes insral.lacions abans 
de la seva desaparició o transformació, poc es sap. Una molr breu referencia en el 
Codex 28 informa de quina era la utilirzació duranr la setmana cap els anys finals 
del s. XIII i rot seguinr les exemple dels que funcionaven a la ciutat de Valencia: 
dilluns, dimecres i divendres pels homes; dimarrs, dijous i dissabtes per les dones; 
els diumenges, tancats.lG3 No es difícil creure que aquesra degué ésser una norma 
seguida sense conrradiccions al llarg del remps de funcionament que els restas. Cal 
comeiiar també, que aquesra separació per sexes, en principi ror cercant evitar 
promi~cui.rars poc desitjables, rambé podia venir condicionada pel fer de que a al- 
tres indrets europeus i per aquestes epoques, els banys públics no eren més que 
1 prost+uls més o manco encoberts.lG4 
Sols la comunitar jueva conrinui utilitzanr els banys amb una finalitat ritual. 
És en aquesr context que s'han de considerar el privilegi que els reis concediren a 
d'Abraham i Jafuda Cresques d'un canó d'aigua del diametre d'una ploma d'oca. 
Anys més tard, s'augrnenta a una dobla de Barcelona i es concedí permís per fer 
uns banys pels membres de la seva família i la resra de la comunitat jueva. No 
consta que s'arribassin a construir, pero, encara que hagués estar així, l'assalt del 
cal1 de 1391 hagués acabat arnb aquestes instal.la~ions.'~' 
De roces formes, la higiene corporal, devia fer-se majorirkriamenr a partir de 
recursos domestics. Així, no es d'esrranyar que en el món de la cerimica no hi 
159. Arrquio (1979) Lw  baños Arahes.. Luir Ripoil, Ediror. Col. Panorama Balear, núm. 92 
- Palmade Mallorca. ROSSELLO-BORDOY; G. (1973) .Sobre 10, Banor Arabe, de Palma & Malloriar in 
Mallorca Mtliulmantl. Ed. Turmcda - Pslrna de Mallorca, pp. 29-43. 
160. FONTANALS Un pi2nol ..., p. 52 
161. A.R.M. - Dipuració 1253 - f .  1-172. Apareinen a i'illa del convenr de Santa Clara com 
.les sales y caseres que eren saboneria del Conde de Formiguera, 600 L.,,. 
162. ZAFORTEZA y MUSOLES rirrdad h/L(a//i,rra/íV, p. 39. 
163. A.R.M. - Codex 28 - ff. 64-66. 
164. RossinuD;l. ( 1986) Laprosrirurioi en e l  Medievo, Ed. Ariel - Baiceionn, pp. 13-14. 
165. R I E R A  SANS; J. (1975) nCresqu~ Ahraham, jrrei< de Mailorr<r, rnertre de mapamundis i de 
brúi*<iierr in L'Arlal Carald dr Cmquei Abrahnm. Primera edit!ú rn e l  rir.renri snivuriari dr I# rpva vea- 
Iizzaiiú. 1375-1975. Ed. Diafoin - Barcelona, 1.975, pp. 14-22. 
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manquin atuells aptes per aquesta funció, tals com el ecarriu (a vegades dit nbu- 
gaderas) de prou grandiria per rentar-s'hi tot el cos, el «lavadar», allavadar» i al- 
tres variants (específic per les mans) i el generic eilibrel~ (nribell. i «ribellau).'66 
Un cop fets servir, el seu contegut anava a augmentar el cabal de les naiguer letger» 
no sempre evacuades per canonades. 
Extreure conclusions després dels fets exposats sembla una tasca innecessiria, 
ja que les dades són prou eloqüents i posen de manifest com era el paisatge urba 
d'una ciutat preindustriai, en aquest cas, la Ciurat de Mallorca durant els s. XIV- 
xv . 
El que si cal remarcar és la insistencia de les autoritats municipais per acon- 
seguir unes bones condicions higieniques dels centres urbans, on freqüentment 
eren inexistents. La majoria de places i carrers estaven sense empedrar i els dies 
d'hivetn es convertien en aiguamolls pudents a conseqüencia dels fems acumulars. 
A l'estiu, es donava una autentica polsegueta. Un fet comú, per altra banda, a tots 
els nuclis urbans en el mateix període. D'aquí que I'actitud de les autoritats per 
procurar el benestar de la col.lectivirat, al marge de les opinions d'aquesta al 
respecte (les gents d'aquesta epoca acceptaven aquest estar de coses i les raons po- 
dien anar des de la simple resignació fins a la convicció de que tal estat de coses 
era saludable), i de la seva disposició en col.laborar en qüestions de neteja pú- 
blica. 
Per altra part, I'existencia de la figura del mostassaf (no tracrada aquí, ja que 
és mereixedora.d'un estudi per si mateixa) por ésser que no encaixi amb el con- 
cepte modern de política municipal, pero també és cerr que la seva activitat, re- 
forcada per la reiteració de la normativa al respecte, petseguia I'eficicia tanr o 
més que qualsevol mesura de I'actualitat. 
166 CRESPI~ROSSELLO BORDOY Twrissa, pp. 36 i 61-67. 
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